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INTISARI 
 
Kegiatan proyek survei seismik laut merupakan kegiatan 
yang bersifat dinamis. Banyak faktor yang mempengaruhi 
proyek tersebut, karena dilakukan di dalam lingkungan 
yang berubah-ubah (cuaca) dan melibatkan berbagai 
keahlian dalam menjalankan kegiatan ini, oleh karena 
itu diperlukan identifikasi aktivitas resiko apa saja 
yang mempengaruhi kegiatan ini. 
Penelitian ini menggunakan metode Risk Failure Modes 
and Effect Analysis (RFMEA) dan metode FMEA yang 
diterapkan sesuai prinsip-prinsi manajemen resiko dalam 
Project Management Body of Knowlegde (PMBOK) untuk 
membandingkan faktor-faktor resiko apa saja yang 
mempengaruhi  kegiatan  proyek survei seismik laut. 
Hasil akhir penelitian adalah mendapatkan faktor-faktor 
utama yang mempengaruhi kegiatan survei seismik laut 
ini dan juga rencana tanggap untuk mengatasi faktor-
faktor resiko utama. 
  
 
 
